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Resumen 
El objeto de este proyecto es el estudio de la biblioteca del convento franciscano de Córdoba del 
Tucumán entre los siglos XVIII y principios del XIX, a través de los únicos inventarios patrimoniales de 
sus libros: 1726, 1815, y 1823. La rareza y riqueza de la fuente hallada, muy poco común para la ciudad 
y otros espacios de Argentina, amerita el estudio de la circulación y posesión del libro, así como de la 
conformación de uno de los acervos coloniales bibliográficos más importantes de los entonces 
Tucumán, Paraguay y Río de la Plata, después de la Librería Grande del Colegio Máximo de la 
Compañía de Jesús de Córdoba. Palabras clave 
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